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令E・人.. 
人がいて、家がある。住まいの新しい正統一_r.サンオー サー 」新登場。
Eう住むか.ではな仁Eう生きるカ・。そんな主見E片から.家族の生きhひkつひとつをカタチにしたら二凡主瓦になりました。
f下忠 、の新U-A統一一一「サンオーサー」。割引S，ilに〈らす人のための、オーセン向ツクな住まいの誕生てす。
外観に、インテリアに、設備に、本物のクオリう向へのこだわりが、制~市の<~L?，bっと主し〈、もっと{因性的に、そして、
もっとふれ愛叩たかなものにして〈れそうです。あなたの宅き万そのものが、 l'f，業敵なわが家になります。
.風由選・健康ンステム・ゃ・新木づくり鉄骨Aむと自開との
'じ地よい同属を実現都市町中でともすれば筆ざかりがらな
.自閉.令エコロンーの相点て見つめ直しました
十6三)(J):元二五三/'T-;rラタ元~.{YF一一一一一一一一一一
往ι人的品格を第やカに睡し出すンルエ yトンヤープ屯
フラソクのアクセノトや趣のあるオーサータイルカ、つくる外闘
は、委しい街の風来となり、環境田価値をも高めます
家族の数だ'1住まいがあります二世格同居や夫婦'1"じなと
さまさまなライフスタイルを臥考して自在にフランニンタ自外
勺し((勺す住まいのあり方を撞察します
開放感に蔚ちた「マルテワイドリヒ/ク"，、スルー ムそ発展させ
たrヘルンーはだかリヒノグJ そして夫婦のための「スイート
リピンク〉庁、新しい宜j荒そっくります
イン子リアティテールへのこだわりが上質なかータルインテリア
を実現しました新色r舗グレー柄Jをはしめ「緬柄"ぜん柄J
Gとヵラ <>3タイプ個性に合わぜて選べます
ナショナル住宅産業株式会社
ブラyクサルとオー +ー タイルが".敏i末、
オー センティック外観デザイン
(きつ叫リヒ〆グで品れ愛も:H，)
スソー リビング
自然とふれあ-;.r ，然 ~i ，r，tJ寸
エコロジー設計
3つ叫"ラ-;b'C，センヌU二合わぜてセレクト
トー タルインテリアシステム
o.ざま伝ラ4フス..ルにしなやか℃応える
クラスター 対応プランニング
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つ
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新しい乾太〈んは.乾燥時間をぐっと縮めて
4kg約40分の実力でましかもファジィ制御で.
衣頭の量や質.湿り具合を見分けて、ガスの
娼嬢量宇時間もきめ細かく自動限定。速いの
に.衣頚にはやさしい.摘でも.夜でも.朝でも.
忙しくても@事Eかなかったら‘震かしましょう。
。
h品切自制執 W抑制品--.........噛』
1212TEst青山日}新/登/場
爾でも唄って、スピード乾燥。
天気がどうであれ油相司、白 、dを勾ιiメ'l'
勺繍ならたまる。斬い‘旋，，(んU:4k，的 〓〓1取Z巧-;.，
'0分の実カで.多めの衣銅色しっかり舵 官経F可'宮子
録。r・をかせ盆かったら舵かしましょう.，/'V V¥
靭でも唄ってLスピード乾燥。
あわただしい醐与のに、今日も湿動・ f7、f
が必要との除、 よ〈ある蹟。乾太〈ん 4戸!¥. iJ白
があれば、 あわて傘州もすばやく舵 ß~ß
織 もう、昨日のうちに官いなさいより ¥ '¥， 百
忙しくても唄つ℃スヒLー ド乾嫌。
ニれか勺必出掛U、決濯物は干し/:1:. ~ 軍..kl
ま。'"天気峰、どきど倉あっさリ裏切る 戸穆有イlIl:;l史与
し。」健太〈んなら、お出衝け前でも後で 77// "-"¥ 
色、a苦笑1I<Hlにせず、中つ〈勺と碇録。 J 、円
夜でも唄ってLスピード乾燥。
お仕夢帥 拘ちの臭繊t>'夜間ど没 、ベ'j(
理」するニとも。ニんどの舵太〈んは、パ !¥ Il熔事 局
スタイムの簡にも舵爆続7.火力也強い 1、可昔(~:込〆1
.芝太〈んは、殺菌鋤黒色目先と問じです。 ¥、丸、Zラ〈
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タイ、フィリピン、日本の 3国の法津家6名からなる国際調査団 「ビルマ人権国際調査団Jがビル
マ (ミャンマー)軍事政権 (SL 0 R C = The State Law and Order Restoration Council 国家
法秩序回復評議会)による人権侵害の実態調査を終えて帰国。2日午後、東京・神田の中央大学駿河
台記念館で、同調査団による報告が行われた。 ビルマ市民には 1かけらの人権もない現実が次々に紹
介され、 SLORCの暴挙を止めるために全ての経済援助の停止、武器の輸出禁止、経済制裁措置を
全世界に訴えていくと述べた。
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